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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
16 octobre 1969. — Décret n° 69-946 portent relèvement de l'indemnité de 
sujétions spéciales allouées aux fonctionnaires du cadre scientifique 
des bibliothèques chargés de la direction des bibliothèques centrales 
de prêt des départements. (J.O. du 19 oct. 1969, p. 10354.) 
16 octobre 1969. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris. (J. O. du 28 oct. 1969, p. 10602.) 
21 novembre 1969. — Arrêté modifiant la composition d'une commission 
administrative paritaire (Direction des bibliothèques et de la lecture 
publique). (J.O. du 30 nov. 1969, p. 1166.) 
31 décembre 1969. — Décret n° 69-1265 portant statut du personnel scienti-
fique des bibliothèques. [Corps des conservateurs. Dispositions particu-
lières relatives à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque 
nationale. Les bibliothécaires municipaux, etc.]. (J.O. du 4 janv. 1970, 
pp. 150-153, tabl.) 
31 décembre 1969. — Arrêté fixant l'échelonnement indiciaire applicable au 
corps des conservateurs de bibliothèques (conservateurs et conserva-
teurs en chef). (J.O. du 4 janv. 1970, p. 153, tabl.) 
31 décembre 1969. — Arrêté fixant l'échelonnement indiciaire applicable 
à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale. (J. O. du 
4 janv. 1970, pp. 153-154, tabl.) 
6 janvier 1970. — Arrêté fixant la liste des services techniques et biblio-
thèques relevant du ministère de l'Education nationale ou d'un autre 
département ministériel dans lesquels le corps des conservateurs de 
bibliothèques a vocation à servir en qualité de personnel scientifique. 
(J.O. du 7 janvier 1970, p. 294.) 
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